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(1)
論　　　文
外国人介護福祉士をめぐる諸問題
―EPAによる受け入れを中心に―
技術者の職務遂行能力に関する一考察
―職種別にみた技術者に必要な能力とは―
研究ノート
『紅楼夢』年表新考
翻　　　訳
16 世紀東南アフリカにおける反ポルトガル勢力の
“掃討”に関する幾つかの挿話
―ジョアン・ドス・サントス著『エティオピア・オリエンタール』
（メリンデ篇）より―
アラン・コルバン著『快楽の調和』より（５）
―第 5章―
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